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Community electricity production remained unchanged (1848 TWh) from its 1991 
level. However individual differences between Member States can be noted such as 
an increase for Ireland of +4,2% and a drop for Denmark of -15,7%. 
With reference to the structure of production it can be seen that : 
in spite of a drop of 36 TWh (-3,5%), conventional thermal electrical energy 
represented 55,1 % of total Community production; 
nuclear energy rose by 25 TWh to contribute 34,6% to total production; 
hydroelectrical energy rose for the third year running by about 14 TWh 
although it represents just 7,8% of the total. 
Net imports of electricity in EUR 12 rose to 12 TWh or 0,6% of net production. As 
regards individual countries, France and Italy are the main net exporter and importer 
respectively. 
Energy supplied in the 12 Member States in 1992 reached 1837 TWh or about the 
same level as in 1991. This stagnation is explained by the difficult economic situation 
particularly during the second half of 1992. 
Data for Netherlands have partly been estimated on the basis of monthly trends 
during 1992. 
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4.8% 0.9% 
0.3% -1.4% 
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HERKÖMMLICHE WÄRMERKRAFTWERKE CONVENTIONAL THERMAL 
1039.1 25.7 23.4 349.5 30.2 66.5 45.1 12.7 167.6 
1055.1 26.5 33.4 342.7 29.8 67.2 57.8 13.3 162.4 
1018.7 26.3 28.0 313.8 32.0 74.7 48.1 14.0 165.5 
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THERMIQUE CLASSIQUE 
65.9 18.1 233.8 
68.4 19.6 233.4 
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HYDRO AND OTHER 
25.8 57.2 1.0 
27.9 61.3 0.9 
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37.6 0.8 0.2 9.1 7.0 
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7.1% -7.3% 
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AUSFUHREN 
104.5 8.5 
109.4 6.9 
110.1 5.7 
12.0 
3.1 
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4.9 
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21.2 0.8 0.0 5.0 
21.2 1.0 0.0 5.2 
23.4 1.1 0.0 5.2 
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1832.6 
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BEITRAG ZUR ELEKTRIZITÄTS 
ERZEUGUNG NACH HERKUNFT IN 
HERKÖMMLICHE 
57.8% 38.3% 
57.1% 38.9% 
55.1% 38.5% 
KERNENERGIE 
33.2% 60.4% 
33.3% 59.6% 
34.6% 59.9% 
WASSERKRAFT & 
9.0% 1.3% 
9.6% 1.4% 
10.3% 1.6% 
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WÄRMERKRAFTWERKE 
97.3% 
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